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Обґрунтування напрямів державної інвестиційної політики дістало 
відображення у працях таких вчених як Б. Кваснюка, О Шнипко, В Кудров, 
які вважають, що першим кроком в інвестиційній політиці має бути 
визначення методологічного підходу з урахуванням трансформацій 
притаманних цьому періоду. Як показують дослідження сучасних вчених 
між інвестиціями і економічним зростанням є прямий зв'язок, що 
реалізується як важливий фактор технологічного прориву. Інвестиційна 
політика формує конкурентні переваги певної галузі, регіону. Як 
зазначалося у «Стратегії економічного і соціального розвитку України на 
2004-2015 роки» стратегія інвестиційного приросту має стати 
визначальним чинником економічного зростання. На даний момент 
вітчизняна економіка потребує активних інвестиційних вкладень,  які є 
об’єктивно необхідною умовою стійкого економічного зростання. 
Чим інтенсивніше є вкладання коштів, тим швидше проходить 
відтворювальний процес, активніше відбуваються ринкові перетворення. 
Реклама виступає як нова субстанція залучення інвестицій у туристичний 
бізнес. За своєю економічною суттю реклама виступає механізмом  
інформування, переконання та стимулювання  до дії. Ефективна рекламна 
діяльність у сфері інвестиційної політики має ключове значення для 
процесу вибору можливих варіантів інвестування, формування 
методологічних і маркетингових стратегій оцінювання ефективності 
туристичних інвестиційних програм та проектів необхідних для 
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регулювання інвестиційної діяльності. Реклама повинна відіграти важливу 
роль у формуванні інвестиційного клімату України, так як наша держава 
зацікавлена у притоці прямих інвестицій, оскільки вони не збільшують 
зовнішнього боргу та забезпечують ефективну інтеграцію національної 
економіки у світовий економічний простір. Але іноземні інвестори неохоче 
вкладають кошти в економіку нашої держави, що пояснюється 
нестабільністю економічної та політичної ситуації, законодавчої та 
податкової системи.  
На державному рівні інвестиції у туристичний бізнес не 
передбачаються, тому необхідно створити сприятливий клімат для будь-
якого інвестора, як іноземного так і власного. Використання реклами як 
механізму залучення інвестицій у туристичний бізнес сприяє 
економічному зростанню галузі та держави в цілому. Вкладання інвестицій 
у певну галузь сприяє виробленню конкурентних переваг та  формуванню 
конкурентоспроможної національної економіки. Використовуючи рекламу 
як механізм залучення інвестицій необхідно продемонструвати інвестору 
всі сильні сторони проекту і матеріальні вигоди від вкладання коштів, такі 
як частка власності після реалізації проекту, відсотки від майбутнього 
прибутку, квоти місць при будівництві туристичних об’єктів.  
Інвестування туристичної галузі сприяє розвитку ринкових 
можливостей, розкриває нові шляхи збільшення прибутку. Інвестиційна 
активність, і як наслідок, рівень розвитку туристичної галузі визначається 
багатьма об’єктивними факторами, серед яких найважливішими є 
наступні: наявність мотивів, що викликають потребу інвестування і 
обумовлюють об’єм вкладень; наявність стійких і стимулюючих 
відповідних законодавчих і правових актів в сфері інвестиційної 
діяльності; стан туристичного господарства і його складових частин, 
здатного матеріалізувати наявні інвестиції в готову туристичну продукцію.  
